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Maria Gratia Sintiadi Adur. NRP 1423013084. PENERIMAAN 
PASANGAN REMAJA TERKAIT ROMANTIC RELATIONSHIP 
DALAM VIDEO STAND UP COMEDY RADITYA DIKA DI YOUTUBE 
Selama ini, produk-produk media baik film, novel, hingga stand up comedy 
selalu ditujukan kepada kalangan remaja, seperti video stand up comedy 
Raditya Dika di Youtube, sehingga dalam penelitian ini audiens yang 
dipilih adalah dari kalangan remaja. Dalam hal ini, remajalah yang dipilih 
untuk memaknai romantic relationship dalam video stand up comedy 
Raditya Dika. Penekitian ini menggunakan metode Reception Analysis, 
dalam teori tersebut, peneliti membutuhkan audiens pasangan remaja yang 
aktif dengan berbagai latar belakang suku, budaya, agama dan sosial yang 
berbeda-beda untuk memaknai pesan tersebut. Setelah melakukan proses 
wawancara dengan teknik pengambilan indepth interview, peneliti akan 
mendokumentasikan berupa video dan foto untuk melihat ekspresi wajah 
berupa non verbal, dan mentranskip hasil wawancara berupa pesan verbal 
yang akan  dibagi menjadi dominanted code, negotiated code, dan 
oppositional code. 







Maria Gratia Sintiadi Adur. NRP 1423013084. Acceptance of Teenage 
Couples in Romantic Relationships Related Video Stand Up Comedy 
Raditya Dika on Youtube 
 
So far, the products of media such as film, novel, to stand up 
comedy are always addressed to teenagers, like Raditya Dika’s Stand up 
comedy’s video on Youtube, so in this study the chosen audiences are 
teenagers. In this case, the teenagers are selected to perceive Romantic 
Relationship on Raditya Dika’s Stand up Comedy’s Video. This study uses 
The Reception Analysis, in the theory; the researcher needs some active 
couple of teenagers with different background of tribes, cultures, religions, 
and social for handling of the message. After some interview process with 
In-depth Interview technique, researcher documents of videos and photos to 
see the facial expression of non-verbal, and transcripts the result of 
interview of verbal message which will be divided into dominated code, 
negotiated code, and oppositional code. 
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